

































































































である（Doney et.al. 1998, Leung et. al. 2005）。
多くの先行研究が、文化、あるいは社会的な規範や価値観を表す指標として重













しているといった批判を受けてきた（Sivakumar and Nakata 2001, Kirkman et. al.
2006）。その後の研究によって指標の改善が図られはしたが、近年の研究レビュー
（Leung et. al. 2005, Tsui et. al. 2007, Jackson 2013）をみてもわかるように、現在
でも多くの研究がホフステードのとったアプローチのうえに議論を展開している。
一例を挙げよう。2017年1月時点で1，200以上の論文に引用されているドーニー
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